
























Summer School ‘Cities, Infrastructures, Networks’
Alghero, 28th June-1st July 2011
Glavni ciljevi ove ljetne škole u trajanju od 28. lipnja do 1. srpnja 2011. godine u 
Algheru, Italija, bili su senzibilizirati studente na kompleksnost urbanog fenome-
na te ih stimulirati na bavljenje raznim urbanističkim temama. Četiri glavne teme 
oko kojih su bila organizirana predavanja i radionice nosile su nazive: Mapping 
Heterogeneous Spaces, The city between Crisis and Everyday, Re-Shaping Cities i 
Representing the Urban.
STS Italia – Italian Society for Social Studies of Science and Technology bio je or-
ganizator škole. To društvo je osnovano 2005. godine kako bi stvorilo talijansku 
mrežu istraživača orijentiranih na proučavanje znanosti i tehnologije počevši od 
istraživanja društvene dinamike. Danas područje STS-a (Science technology studi-
es) predstavlja dobro etablirano istraživačko područje koje djeluje na internacional-
nom nivou te omogućuje međusobni dijalog znanstvenicima i stručnjacima iz ra-
zličitih disciplina. Također, STS Italia uvelike mobilizira interese kako akademskih 
institucija tako i ostalih društvenih aktera (ne-akademskih institucija, raznih tvrtki 
itd.). Daljnji ciljevi društva su promoviranje inicijativa i događaja koji mogu pove-
ćati vidljivost STS pristupa kao i stvaranje šansi za razmjenu iskustava, projekata i 
studija povezanih sa društvenim dimenzijama tehnološko-znanstvenih fenomena.
Unutar STS analitičke mreže škola je upoznala studente s istraživačkim iskustvom, 
pristupima, metodama i tehnikama koje se koriste pri istraživanju grada i izgradnji 
okoliša. Posebna je pažnja posvećena kompleksnoj i hibridnoj ulozi gradova, s 
fokusom na sljedeća pitanja:
  Kako mapiramo i razumijemo urbane prostore?
  Kako gradovi reprezentiraju sami sebe, a kako ih mi možemo prezentirati i 
objasniti?
  Kako su urbani prostori oblikovani kroz infrastrukturu, tehnologiju, političke i 
organizacijske procese?
  Kako pobliže opisati i objasniti gradove kroz njihove transformacije, nastajanje, 
svakodnevne prakse i proživljeno iskustvo?
Posebna pažnja bila je posvećena urbanim kontroverzama; upotrebi grada, urba-
nim infrastrukturama i aspektima grada povezanih s mobilnošću.
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Školu je pohađalo dvadeset i pet polaznika, doktorskih studenata i mladih istraži-
vača iz različitih područja i disciplina (društvene znanosti, arhitektura, filozofija, 
geografija, urbani menadžment, politički studiji), čije istraživanje je povezano sa 
urbanim fenomenom.
Škola je uključivala:
a.   Predavanja vodećih STS znanstvenika s transdisciplinarnim iskustvom Ur-
banih studija i Science and Technology Studies. Među njima možemo izdvojiti 
sljedeće znanstvenike i njihova izlaganja:
Barbara Allen (Virginia Tech’s Washington DC), čije se trenutno istraživanje kon-
centrira na dinamiku građana, znanost, okolišno pravo u teško zagađenim regija-
ma u SAD-u i EU te efikasnost NGO-a u reizgradnji i obnovi New Orleansa nakon 
katastrofe prouzročene uraganom Katrina. Njezino izlaganje nosilo je naslov NGO 
Networks and Emergent Laboratories in the Post-disaster City.
Attila Bruni (Trento University), koji se s predavanjem Doing Fieldwork in Hetero-
geneous Spaces osvrnuo na radne i organizacijske prakse u relaciji s tehnološkim 
fenomenima, a njegovo uže područje interesa je i konstrukcija roda na radnom 
mjestu, kvalitativna metodologija i interakcionistička sociologija.
Arnaldo Bibo Cecchini (University of Sassari) i Monica Johansson (University of 
Kalmar) održali su izlaganje naslova Restless City: Denizens and Urban Constructi-
on. Njegovo područje interesa je urbano i okolišno planiranje i on promatra urbani 
fenomen kroz perspektivu baziranu na igrama, simulacijama i urbanim modelima. 
Njezino recentno istraživanje fokusira se na političke analize, participaciju građa-
na, vlast i turizam.
Elisabetta Cioni (Faculty of Political Sciences) je u sklopu jednodnevnog izleta odr-
žala predavanje pod nazivom Dynamics of Belonging in a Local Society: the Case of 
Porto Torres. Njezine se aktivnosti koncentriraju na kulturalne procese promatrane 
kroz perspektivu baziranu na rodu, socijalnim nejednakostima i multidimenzional-
nim interpretacijama društvenih promjena.
Penelope Research Group: Urban Plots, Organizing Cities naziv je izlaganja Claudia 
Colette, Francesca Gabbia i Giovanne Sonde koji formiraju ‘Penelope’ projekt o no-
vim, tek nastajućim uzorcima urbanih tekstura. Oni istražuju unutrašnjost urbanog 
prostora kroz međuigru praksi, narativa i artefakata.
Michael Guggenheim (University of London) bavi se odnosom između eksperata i 
laika te metodičkom i teorijskom inovacijom deriviranom iz kombinacije znanstve-
nih studija i sociološke teorije, a njegovo je izlaganje nosilo naslov Law, Architec-
ture and Change of Use.
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društva kao materijalne kulture proučavajući zajednički odnos između ideja, druš-
tvenih odnosa i praksi s jedne strane te materijalnih/urbanih formacija s druge.
Stefania Vicari (University of Leicester) održala je, također u sklopu izleta, predava-
nje naslova Porto Torres Socio Technological Networks: Facebook and The Island of 
Workers on Redundancy Payment, a središte njezina interesa jest područje druš-
tvenih pokreta, javno mnijenje i mediji.
b.   Radionice koje su okupljale polaznike u malim grupama i na kojima su se 
ranije navedene teme integrirale te čiji je produkt bio završni samostalni rad 
svake grupe polaznika.
c.   Jednodnevni izlet u petrokemijsku tvornicu Polimeri Europa u gradu Porto 
Torres kao i obilazak samog grada kako bi se iskusio ‘mikro rad na terenu’ koji 
bi omogućio dodatni materijal za daljnje aktivnosti radionica.
Ova ljetna škola polaznicima je ponajprije omogućila uvid u STS pristup prouča-
vanja urbanog fenomena kroz pohađanje predavanja te kroz teorijske i empirijske 
metode u grupnim diskusijama i radionicama. Škola je nadalje djelovala kao inte-
lektualno i društveno vrlo stimulirajuća okolina kako za daljnji samostalni rad na 
dizertacijama tako i za umrežavanje i plodnu komunikaciju među sudionicima.
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